





























Hymn for PeaceFULL SCORE
FANFARE
Moderato q = 90






















































































































































Eb Alto Clarinet 
Bb Bass Clarinet
Eb Alto Saxophone I
Eb Alto Saxophone II
Bb Tenor Saxophone
Eb Baritone Saxophone
F Horn I & III































           





         
           

   
   
p
  
           
pp
         

   




       
p
I.
       

           





            





            





           

   

   
pp
      
p
   

   







        

   

   
p
     
        
pp
         

   

       
pp
         

   







   
p
   

   







       

   
             

   
            

   






   
pp









           

   

            

   
   
pp
    
 
p
       




       






   

   
            

   






         

   













   
           

   
        










   
           

































































































































Hn. I & III































    

      

      

 
    

      

      

 
    

      

      

 
    

      





    

      





    

      





    

      





    

      





    

      





    

      





    

      





    

      





    

      





    

            

 
    

      

      

 
    

      















      




   
3 3 3

    

      





    

      






















       
p
 
   

    
p
 







   







    
p
     

  
    

      






     

    
p
     

    
p


























    

      

      

 
    

      

      

 




































































































































Hn. I & III































     





       
     












     

         
     

















     





       

     











     





     

     





     

     





   3    

     





     pp


     

       
p





     

       
p
   
3       
   

     





   3    

     










     

       
p
   
3       
   
     

       
p
   
3       
   


   





      

cresc.




     
 

     





     

     





   
3










   








          
     

         
  
p
     





























     

         
     

         
     











































































Hn. I & III



















































   

           

              


               

              

              






              

   
mp
         














               

   
p
      
       
    
p
               
    
p
               





     
             

              





          
 
p
            
              











           
 
 













      













              
              










































































Hn. I & III




































3   
       





3   
       
    
pp
Soli
   
mp
          








        

              

        
mf

     






        
mf

     






       
mp
Soli w/horns
     

  







          
mf
broadly
   










      
mp
broadly
   









  3           






          





          









           
       
Soli w/flugel horns
mp
     

        
   
3
              


























      
open





   
mp




       open













     open









    
mf
























      
mp
broadly













































              
              
        
Solo
 mf
     







































































































Hn. I & III








































    
mf
  









    
mf
  








    
mf












    











    

          
     
f 











         












   


         












   























































    
pp
  
     
mp















    
mp
   
mf
      
mp
  








    






   
mp
    












    

    
p
    
mp




    

    
p









    







   
mp
   








   
mp
    













   





           
  
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